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LAMPIRAN A - KUESIONER 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Halo, saya Reynaldo Wijaya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Persuasi Dalam Personal Selling Pengemudi Grab Terhadap 
Keputusan Top Up Tunai OVO”. Survey ini ditujukan kepada pengguna Grab yang 
pernah melakukan top up OVO tunai secara langsung melalui pengemudi Grab. 
 
Seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam menyediakan layanan pembayarannya 
Grab menggandeng OVO untuk bekerja sama. OVO merupakan salah satu layanan 
jasa pembayaran digital yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. 
 
Seluruh data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan data 
yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya. Atas waktu dan kesempatan yang 






Apakah Anda pernah melakukan top up tunai OVO melalui pengemudi Grab? 
 Pernah 






 < 18 tahun 
 18-23 tahun 
 24-29 tahun 
 30-35 tahun 
 36-40 tahun 
 > 40 tahun 
Domisili 
 Jabodetabek 
 Luar Jabodetabek 
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Nomor ponsel yang terdaftar OVO *opsional* 
(Untuk keperluan pengundian hadiah OVO Cash dengan total masing-masing Rp 



























Jawaban menggunakan Skala Likert 
1: Sangat Tidak Setuju | 2 : Tidak Setuju | 3: Setuju | 4 : Sangat Setuju 
 

























layanan top up 
tunai secara 
singkat 















top up OVO 













    






layanan top up 
tunai OVO. 
    
 
Variabel  Pernyataan STS TS S SS 
Variabel Y 










layanan top up 
OVO lainnya. 







































tidak ada biaya 
layanan 
tambahan. 











layanan top up 
OVO lainnya 
    
Terima Kasih 
Terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner saya. 
Semoga kebaikan yang Anda telah perbuat ini dapat beroleh berkat. 
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LAMPIRAN B - FORM BIMBINGAN 
 
 
FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI  
 
Semester: 8 
Nama Mahasiswa   : Reynaldo Wijaya 
NIM     : 00000015737 































Revisi Judul  
4. 
6 Maret  
2020 
 
Konsultasi Bab 2 








15 Maret  
2020 
Konsultasi Bab 2 
dan Bab 3 









7. 7 April 2020 Konsultasi Bab 3 
Menambahkan latar 





8. 28 April 2020 Revisi Bab 3 
 
Menguraikan Dimensi 

















9 Juni 2020 
 


























































No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
1 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 2 4 
2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
7 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 4 2 2 
8 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 
9 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
11 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
14 2 3 4 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
LAMPIRAN D -  TABEL JAWABAN RESPONDEN 
90 
 
16 4 4 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 2 4 
17 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 4 
19 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 2 3 1 4 3 1 1 1 4 3 4 4 3 2 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
22 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 1 4 1 3 
23 4 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 
24 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
25 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 
26 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 4 2 4 
27 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 
28 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 3 
29 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
31 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
32 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
91 
 
33 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 
38 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
40 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 
41 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
42 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
46 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 
47 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
48 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 
49 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
92 
 
50 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
52 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
56 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
57 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
60 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 2 3 
61 3 4 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 
62 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
63 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
64 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 
65 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 
66 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 
 
67 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 
68 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 
69 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 4 4 3 
70 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 
71 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
73 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
74 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 1 4 3 
75 2 3 4 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 2 
76 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
77 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 
78 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
79 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 4 
80 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
81 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
83 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
94 
 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
85 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 
87 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 
88 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
89 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
90 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
91 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 
97 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
98 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 2 
99 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 
100 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
95 
 
101 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 
102 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 
103 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
104 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 
105 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
106 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
107 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
108 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
110 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
111 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
112 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
113 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
114 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 
115 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 
116 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
117 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
96 
 
118 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
120 2 2 3 3 1 1 3 1 2 1 2 3 3 2 
121 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 
122 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 
123 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
124 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
125 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
126 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
128 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
129 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 
130 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
134 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 
97 
 
135 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
136 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
137 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
138 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
139 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
140 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
141 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
143 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
146 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 
147 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
148 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
150 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 
 
152 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
154 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 
155 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 
156 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
157 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
158 4 4 1 4 4 1 4 1 1 2 4 4 1 4 
159 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 
160 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
161 2 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 2 
162 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 
163 3 4 1 3 2 1 1 2 4 4 4 4 2 3 
164 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
165 4 4 1 4 1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
167 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
168 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
99 
 
169 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
170 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
171 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
172 2 4 2 4 3 2 4 1 3 4 4 4 3 2 
173 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
174 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
175 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 2 3 
176 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
177 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 
178 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 
179 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 
180 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 
181 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
183 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
184 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 
185 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 
100 
 
186 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
187 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
188 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 
189 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 
190 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
191 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 
192 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
193 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
194 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
195 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 
196 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
197 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
198 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 
199 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 
200 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 3 
201 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
202 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
101 
 
203 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
204 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
205 3 3 4 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 
206 4 4 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 
207 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 
208 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 
209 4 4 3 4 3 1 1 3 4 3 3 4 2 4 
210 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
211 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
212 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
213 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 
214 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
215 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 
216 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
217 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 
218 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 
219 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
102 
 
220 3 4 4 4 2 1 1 1 3 3 3 4 2 3 
221 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 
222 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
223 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
224 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
226 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
227 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
228 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 
229 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
230 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
231 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 
232 3 3 2 2 2 2 1 4 3 3 4 4 3 3 
233 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 3 
234 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
235 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 






237 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 2 
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
240 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 
241 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
242 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4 2 
243 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 
244 3 4 3 3 2 2 2 1 4 4 4 4 4 3 
245 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 4 4 2 3 
246 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 
247 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
248 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 
249 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 
250 3 2 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 
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LAMPIRAN E - CURICCULUM VITAE 
 
